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Résumé de la thèse 
Le propos de cette thèse est de discuter la question de la causalité psychique
dans les phénomènes d’angoisse, en partant d’un cas de notre pratique clinique.
Notre patient est un jeune homme, victime d’une hémorragie sous-corticale
frontale droite, qui présente principalement un hémisyndrome sensitivo-moteur
gauche. De façon surprenante, un apaisement de son angoisse survient, alors
qu’avant l’accident vasculaire ce symptôme était bien présent. 
A partir de ce cas et en prenant appui sur la littérature médicale et
psychanalytique, nous tentons d’expliquer l’apaisement de l’angoisse. 
Finalement, nous proposons une manière d’appréhender et de soutenir les
patients atteints d’un accident vasculaire cérébral, en particulier lorsqu'ils
souffrent  de symptômes de la lignée psychiatrique, une problématique qui
s'observe fréquemment.
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